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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE ~LA GUERRA
REALES ORDENES
lflxcmo. ::;1' .: E n vista de la prop uesta ordinaria ele as -
eensos correspond iente 11.1 mes actual, la RpÍna Regente del
Rei ne, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servíde conceder el empleo superior inmediato á l os je-
fes y oficiales del Cuerpo de Ingenieros comprendidos en la
siguiente relación, que comienza con D. Angel Alloza y
Agut Y concluye con D. Julio de la Fuente y Herrera, los
cuales está n declarados aptos para el ascenso y son los más
antiguos en sus respectivos empleos; debiendo di sfrutar en
los qUQ se les confieran de la eíeotívidad qu e á cada uno
fW asigna en la cita da relación.
l~:i asimismo la volunt ad de S. M., que el comandan te
Don Eduardo Cañizares y Moyano y el capitán D. Eugenio de
Cal'103 y Ilierro entren en numero en la escala de su clase
para ser colocados; que los comandantes D. José Gago y Pa-
lomo y D..Alvaro Maza y Agar continúen en la situación
que se encuentran, de reemplazo y supernumerario sin suelo
do, respectivamente; que los de igual clase D. Eduardo Miel'
y Miura y D. Antonio Los-árcos y Miranda sigan prest ando
sus servicios en el Institut o Geográfico, y que los coman-
dantes D. Juan Montero y li!ontero y D. José González y Gu·
tiérrea Palacios, y el capitán D. Migael Baello y Llorca, cop o
tin úen en los distritos de Ultramar en qu e sirven actual-
menta.
De real orden lo digo á V. li}. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V . E . muchos años. Mu· "
dr íd Jj de enero de 1894.
I ,óP Ez D OMÍNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra .
Señores Comandantes en Jefe del primero, segundo, ter-
cero, cuarto y quinto Cuerpos de ejército y' Capitanes ge·






l~n vista de la instancia promovida nor el alumn o di
e-u acndemín, cabo del regimiento de Za~lOra , D. Salv~dor
Medina Ruiz, en sú plica de que se le permi ta pll.~ar á la si-
tu ación de in terno; teniendo en cuent a que el arto6. 0 de la
ley adicional á la const itutiva del Ej ército previene quo los
alumnos individuos 'de tropa con más de dos años de servi-
cio en filas sean precisamente externos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, de acu erdo con el
parecer de la Junta Consultiva de Guerra, no h a tenido á
hien acceder á Jo qu e el interesado solicita.
D~ rea l orden lo digo á V. S. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guardo á V. S. muchos años . Madrid
·1. do enero de J8~4.
Lól'~Z' DmIDíCil:J';z
~cñor Director de la Academia de Infantería.
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CoroneL •. •• » 'l' . Coronel •. 4.oRog,de Zapudores Minndoroo D. Angel Allozll: y Agut. • . Ooronol , .• • 14 dicbre . • ' 1893
Idem ••••.• • » Comandante . Secretario de la Comandancia'
gene ral de Ingenieros del ter-
cer Cuerp o•.•.. .•.. ••..•••. » Mau ro Lleó y Oomín. •• T. Coronel.. 7 ídem .... lS93
» )1 Otro ...... . . Comandancia de Ingenieros de
Palma de Mallorca • • .•• •• •• ) Mariano Sancho y Cañeo
Ilas , •.• •• ••••• • ••• • Idem ... • • •• 14 ídem • • •• 1693
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n » Capitán ••••• Supernumerario sin sueldo en .
la primera región..•.••• •... D. Alvaro 1\'faz~ y Ag~r . • . Comandante
e d te u Otro Instit uto Geol:!"ráfico.... ...... »Eduardo Mier y Míura , I dem •••..•oman an , • .• . • • . . • .~ , '[ IR t e' t íll Id
' » Comandante . Otro .• •... " Tercer Depósito de Reserva, : ; . » ,1\ anue eves y 118 1 o em ... ••.
» Idem ••• ~ '. •• Otro... ..... Reemplazo en la segunda regron » J osé G.ago y Palomo . ... ldem .•.•. •
Comandante . »' Otro.• , . • . • . Instituto Geográfico • . ; . , ; . . .• » Antom o Los Arcos y:\h-
randa . • . .. • . • • • . ... Idem •••.•.
Comandante. Otro ..••.... Filipinas ..•.. .....•••• • . .. • •. ' » Juan :Monte~oyMontero Idem •.... '.
ldem . . • • . . , Otro ..• ; •• . . Cuba, . .• . •.. . . • . . : .. . .. . . . . . » José Gonzá lez y Gntíé-
, l'l'ez Palacios .. .•.• , Idem .....•
Idem Otro .. ;' lI!in isterio de la Gus;ra •. ', . . » José Ferná ndez . y IIIe· ,
n éndez Valdés ,·. ~ ••. Idem •• .. '.•
Capitán.. .... l.er Teni ente Filipinas • . • • • • • . • • •• . . . .. . : . D Miguel Baello y Llorca , Capitán. • . .
, ' J) , Otro. . • . • • •. Regimiento de Pontonero. . • .. » Julio de la Fuente y He-
rr era ., •...••.• : . • . Idem •...•.
12 dicbre .•• 1803
12 ídem .... 1893
12 ídem .. .. 1893
14 ídem .... 1893
14 ídem ••.. 1893
14 ídem .••. 1803
' 14 í4em .... 1893
14 ídem . ..• 1893
14 ídem. .... 189'3
14¡ídem. : •. 1893
Madr id 5 de enero de1894.
CRUCES
_ 0$_ L OPE Z DOJlIÍ NGUEZ
DESTINOS
s.aSECCIÓN
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia promovida por el
capitán de Infantería, retirado, D. José Bernardo López, en
solicitud de ser incluido en la escala de aspirantes lÍ pen-
sión de cruz de San Hermenegtldo, el Rey (q. D. g.), y en
su nombre lE, Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Orden en 11 del mes
antoríor, no ha tenido á bien acceder á la petición del ínte-
resado, una 'Vez que correspondiéndole la antigüedad de 16
de marzo de 1850 en la expresada condecoración, y hablen-
do obtenido su retiro por real orden de 28 de abril de 1853,
no cumplió en activo los 10 años do antigüedad exigidos
podas arta. ,14 y 15 del reglamento entonces 'Vigente.
De real orden lo digo á V.]J. para su conocimiento y
demás efectos. :bios guarde á V. E. muchos añes, Ma·
drkl d de enero de 1894.,
Josá L ÓPEZ Do:uíNGUEZ
Señor Presidenta del Cons~Jjo Supremo de Guerra y Marina. '.
,Señor Comandant e en Jefe del séptimo Cuerpo de ejéroito.
Excmo. Br.: En 'Vista 'de la instancia que ha promoví-
do, en 12 de septiembre último, el sargento licenciadocilel ,
Ejército, MarianoPalaeíes Aguado,ayecindado en Bernuy de
Perreros (Segovia), 'sol ícitando relíeí, fuera de filas, en la
pensión de 7"50 pesetas mensuales, 'Vitalicia, anexa á la
cruz del Mérito Militar que se le otorgó por real orden de 17
de julio de 1883, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer qus .Ia re-
ferida pensión sea abonada al recurr ente por la Delegación
de Hacíondu de Begovía, como asimismo los atrasos que le
han correspond ídoü partir del 12 de septiembre de 1888,
focha á que alcanzan los cinco años anteriores á la de su ins-
tancia.
Do real ceden lo digo aV.E. para su oonochníento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de '1894.
L ÓPEZ DOIDNGlmz
Señor Comandante en Jefe delprimer Cuerpo 'de ejército.
. . . . . . . . . .
- .. -© Ministerio de:Defensa"
Excmo. Sr.: Ei Rey (q: D. g.), Y en su nombre la Reina
~gente del Reino, ha tenido á'bien disponer que el médí-
eo mayor D. José Tojar y Castillo, el do igual clase D. Ma-
_uel Aoal y Rigaut y 01segundo D. Víctor García Iparraguí-
rre, que sirven en comisión en el ejército deoperacíoaes do .
Mrica el primero y el último, y en 'el Hospital militar de
Granada. el segundo, cesen en dicha comisión y -pasen tí
servir sus destinos do pl antilla. '
D0 real orden lo digo á V. E. para su 'conocimiento y
dom üa efectos. Dios guarde IÍ V. E. muchos años. Ma· '
dríd 5 de enero do 1894.
LÓPEZ D OlUrnGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
/!leñores General en Jefe del ejército de Afrioa y Comandan-
tes en Jefe del primero, segundo y sexto Cuerpos de
ejéroito.
t: SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la oomunícací ón núm. 579, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 20 de octubre último, par -
ticipando haber dispu esto el regreso á .la Península del ca-
pitán de Infantería D. Fra.oisco López Arteaga, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tonido á bien aprobar la determinación , de V. E ., en
atención á que el interesado se halla comprendido en la
real .orden de 15 de junio de 1891 (C. L. núm. 226); dispo-
niendo, por lo tanto, que sea baja defini tiva en esas islas y
alta en la Península en los t érminos reglamentario s, que-
dando á su Ilegnda en situación do reemplazo on el punto
que elija ínterin obtiene colocación. .
De real orden lo digo ti. ,V. :m. paea su conocimiento y
dQmús ofectofl. Di,im guarde ti, V. J~.muchC's años, Ma-
drid 4 deenero de 1894.
L ÓPEZ DO:MfNGUl~Z
Señor Capitán general de las ,Islas Filipinas.
Señores Comandante en J efe del coartó Cuerpo de ejéroito,
Inspector de la Caja General de U~tramar y Ordenador de
pagos de. Guerra. '
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FIANZAS
l1XtlDlO. Sr.: En vista de la instancia que V. 1: 0e"r.;,.}
:.í. este Ministerio en 9 de julio del año último, promovida
por el primer teniente de Infantería D. Federico f1Joday Gf\r-
cía, en súplica de que sea caneelada la escritura de fía- "a,
hipotecaria constituida en 24 de junio de 1874 por Lo
ría del Oarmen Garcia y Sosa, censistente en una C<\ •.;, ~ .,
propiedadde ésta, situada en la calle del Humo, nü:». ' ..,
de &Janta Cruz de Teneriíe, en garantía de la pen,,::o~l ,.li·
mentícía de 2 pesetas diarias á favor del recurreute C·)U'lO
alférez de las :Milicias de Canarias, el Rey (q. D. g.), Y 0.1
su nombre la Reina Regente delReino, teniendo en CUCUN.
que el interesado pertenece en la actualidad á la clase ele
oficial del Ejército, para la cual' no exige garantías'de e~ta
índole la legislación vigente, se ha servido acceder á la pe-
tíoión y resolver que no hay inconveniente alguno por part.
del ramo de Guerra en que se levante la fianza de que que-
da hecho mérito, cancelándose la escritura en la forma prs-
venida. .
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento J
efectos consiguientes, Dios guarde á V. B, muchos años.
Madrid 4 de enero de 1894.
LÓPEZ DO~lÍNGUEZ




Excmo. Sr.: El Rey.(q. D. g). yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aproba- la proposición del
jefe del Establecimiento Central de Ingenieros, relativa á
la adquisición de dos mulas para el servicio dé dicho centro,
Comandancia de Guadalajara 0y palomar militar afecto á
ella. sufragándose su importe con 'el producto de la veata
ds dos caballos que actualmente prestan dicho servíoío y
con las economías que con dicha substitución se obtenga en
el presupuesto del citado palomar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid4 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
INDULTOS
s.!I SECCIÓN
Excmo. Elr.: En. vista de la instancia promovida por el
confinado en el Peñón de Vólez de la Gomera, Cayetano Cal·
va Alcodory, en súplica de indulto ó conmutación por otra
menos grave de la pena de 12 años y un día de reclusión
militar temporal que le Iué impuesta, el 1.° de marzo de
188Ei, en causa instruída en esa Oapítanía general por el
delito de maltrato de obra á superior; y teniendo en cuenta
© Ministerio de Defensa
las eíreunatanelse que ooneurríeron en el hecho de autos,
así como la buena conducta observada por el interesado en
el largo tiempo que lleva extinguiendo su condena, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por V. E. y el Consejo Supremo
üe Guerra y Marina, en 9 de septiembre y 20 de diciembre
últimos, respectivamente, se ha servido indultar al recu-
rrente del resto de la pena que le falta por cumplir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
arid 4 'd(j enero de 1894.
j L~D~~~
1Beñor Com~ndante en Jefe del tere.er Cuerpo de.ejército.
~8iol{e~ Presidente del Consejo Supremo de Guerra y J)larina




Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la detérmí-
nación de V. E., fecha 15 del actual, concedíendo licencia
para que permanezca en Madrid mientras duran las' oposí-
oiones para médicos segundos del Cuerpo de Sariidad Mílí-
tar, que han de verificarse en los primeros días del mes de
enero, al artillero del segundo batallón de Plaza Casio Cle-
mente López.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1894.
JOS]) LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Beñor General en Jefe del éjéróno de Arrica.
Señores Oomandaates en Jefe del primero y segundl1 Cuer-




Excmo. Sr.: Con arreglo á lo dispuesto en el real de.
creta de 14.de mayo de 1890 (C; L. núm. 149), el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se haservido acceder á lo solicitado por el comandante ma-
yor del regimiento Infantería de Pavía núm. 48, autorizando
la baja en cuentas de las 394 mantas de cuartel. que resultan
de saldo en contra al referido cuerpo, de la última campaña
carlista, exímíendoal mismo del pago de las 5.122 pesetae
á que su importe asciende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1894.
't
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejéroito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
40 ti enero 1894 D. O. núm. 4
Excmo. Br.: En vista del expediente incoado con mo-
tivo de las entregas de material de acuartelamiento verl-
fícadas por el ramo de Guerra á autoridades civiles de osas
Islaa, para atender á la curación de la epidemia colérica,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí- '
no, ha tenido á bien aprobarlas; disponiendo, al propio
tiempo, que sea dado de baja en las cuentas respectivas el
material que se detalla en la adjunta relación, del que se
formará por la factoría correspondiente el oportuno enrgo
para la debida tramitación.
De real orden lo digo á V. E. para su ocnocímíento y
iemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~la·
drid 4: de enero de 1894.
LÓPEZ DO::lIÍ:SGUU
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guarra.
RelacUn quese cita
Banquillos de hierro. ............... .. 48
Tablas de cama................... ... 72
Jergones ..•.•............• ......•.. ; 56
Cabezales...............•... .. " . . .. . 56
Fundas............................. 44
·Sábanas .•...•.•.................•... · i8
Mantas.. • • . . . . . • . . . . . . • . .••. •. .• . . . . 25
Paja larga:(kilogramos) •. . .• . . . . . •• . . . 532
Madrid 4 de enero de 1894.
LÓPEZ DO:MiNGUEZ
-..
MA1'ERIAL DE ADllINISTRACIÚN MILITAn
12." SEOOIÓN
EXQmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupues-
to, importante 1.070 pesetas, para la compra de 1.000 sacos
envases con destino á la fábrica militar de harinas de Cór-
doba. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás fines. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrJd
4 de enero de 1894.
LÓPEZ DOii1ÍNGUEZ
Señor.Comandante en Jeíe del segunde Cuerpo de ejército.
Se ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
.u.\?gente del Reino, ha tenido á bien aprobar un presupues-
to, importante 1.240 pesetas, para la compra de 1.000 sacos
envases con destino á la fábrica militar de harinas de Zara-
goza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ñnes, ".9ios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
4 de enero de 1894.
LÓPEZ DOl\IíNGUEIl'
Señor"Comand,ante en Jefe del quinto Cuerpo de.ejéreite.
Señor Ordenador de pagos di Guerra.
© Ministerio de ' efensa
m~CT1UTA1IIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9. 0. SEOOIÓN
Bxcmo. Br.: En vista del expediente que V. E. remitió
tí. este Ministerio con fecha 2 de noviembre último, Instruí-
do con motivo de la inutilidad del soldado del regimiento
Infantería de Mallorca núm. 13, Jaime Bargalló Rofes, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente dol Reina, de
acuerdo con lo expuesto por la Junta Consultiva de Gue-
rra, ha tenido á bien disponer que se sobresea y archive
l!licho expediente, una vez que no procede exigir responsa-
bilidad á persona ni corporación alguna.
De real orden IG digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de enero de 1894.
LÓPEZ DmrfNcwEz
Ssñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Sllñor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
.........
RE)IO:XTJ y CillA GABALLAH
10.~ S E OCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la nei·
na Regente del Reino, teniendo en cuenta las nuevas neceo
sídades creadas á la remonta de Administración Militar
con motivo de las operaciones de Africa, y en la ímposíbí- .
lidad de que dichas atencienes puedan satisfacerse con lo
asignado reglamentariamente en presupuesto para circuns-
tancias normales, ha tenido á bien disponer se asignen tí la
citada remonta 14.000 pesetas, con cargo al crédito extraer-
dínarío del presupuesto de la guerra autorizado por real
decreto de 19 de octubre último, para la compra de 14 caba-
llos que son necesarios á fin de que todo el personal admi-
nistrativo de los cuarteles generales del ejército de Africa
se halle montado y en condiciones de prestar el servicio
que le está encomendado.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la mencionada
remonta rinda opsrtunamente la correspondiente cuenta
de inversión con la aplicación determinada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Me,drid 4 de enero de 1894.
LóPEZ DO:MÍNGUEZ




Excmo. Sr.: ]Jn vista del escrito de V. E. lecha 13 del
mes 'anterior, roferente á la limpieza del pozo de agua pota-
ble existepte en el cuartel de los Basilios de Alcalá de Hona.
res, el Rey (q. D. g.). y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la resolución de V. E. re.
ferente al particular; aprobando al propio tiempo el gasto
. que dicha limpieza ocasiona, ascendente á.895 pesetas, GOU
cargo al cap. 7.°, a~t. 2.° dÉl1 presupuesto vigente.
6 01101'0 1894:D. O. mim, 4
De real orden lo digo á Y. E. para su conocímíento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. :Ma-
drid 11 do enero de 18~H.
LÓ.PEZi DO:\IÍSG PEZ
Señor Comandante en Jt!fe del primer Cuerpo de t"Jército.
Seiior Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SliEIDOS. HABERES Y GRU'IFICACIOl\ES
s.a SECOIÓN 1
¡
lExema. Sr.: En vista de la propuesta hecha pOI' el Cil-j
pitán general de Galícía, en 19 de julio de 1892, á favor ds 1
Don Manuel Seoane Doval, para la plaza de sacristán de la I
capilla del castillo de San Felipe del Ferrol, y que se le '!
abone la gratificación de 22'50 pesetas mensuales desde el I
7 de julio del mismo año, fecha en que empezó á desempe-
ñar dicha plaza; y habiéndole sido concedido el referido I
nombramiento por el Provioarío general Castrense, según !
comunicación que pasó á este Ministerio en 4 de febrero c;.9
1893, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se abone al inte-
resado dicha gratificación desde el mes de agosto del año
1892, aplicéndose este gasto, hasta que se comprenda cré-
dito en presupuesto, al que se consigna para un sacristán
en Barcelona, plaza que no está provista en la actualidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\.1a-
dríd 4 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Sefiores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
l2.a SECOIÓN
EXcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 21 de noviembre último, promovida
por el capitán de Ingenieros, con destino en la Comandan-
cia de Gerona, D. Luis Monravá y Cortadellas, en súplica de
que la gratificación de efectividad de seis años que le fué
concedida por real orden de 16 de marzo próximo pasado
(D. O. núm. 60), le sea abonada desde 1.0 de febrero ante-
rior, en lugar de 1.0 del citado marzo que se consigna en
dicha real orden; y teniendo en cuenta que la efectividad
que alcanza el interesado en 'el empleo de capitán es la de
28 de enero de 1887, así como que en el mismo caso se halla
el de igual clase, con destino en la Oomandanoín de Inge-
nieros de Oádís, á quien por la misma soberana dísposíción
se concedió el goce de la gratificación de roíerencía, el Hey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, so ha
servido resolver que la ya citada real orden de 16 de marzo
último, se entienda modificada en el sentido de que lQS
beneficios que concede se abonen á los interesados desde V'
de febrero anterior, en lugar de 1.0 de marzo citado como
en ella se consigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
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erectos consíguíentcs. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1894.
LÓPEZ DO~líKGDEZ
f::kii.or Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejército.
Beñores Comandante en Jefe del segundo Ouerpo de ~jército
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. remi-
tió a este Ministerio en 31 de octubre último, promovida.
por el comisario de guerra de segunda clase, D. José Iturrioz
de Aulestia, que presta sus servicios en esa .Cuerpo de ejér-
cito, en súplica de que se le conceda el sueldo de comisario
de guerra de primera clase como comprendido en la ley de
15 de j.ulio de 1891 (C. Li nüm. 265); y teniendo en cuenta
la antigüedad que el recurrente alcanza en su actual em-
plso, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que desde 1.0 de septiembre
último se le abone el sueldo de comisario de guerra de prí-
mera clase, beneficio á que tiene derecho según la expresa-
de ley de 15 de julio de 1891 y arto 3.0 transitorio del vi-
gente reglamento de ascensos en tiempo de paz.
De -real orden lo digo á V. lE. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á v.. E. mucho s años.
Madrid 4 de enero de 1894. .
L\)PEZi DOJlIÍNGl'l';:;'
Señor Comandante en Jefo del séptimo Cuerpo de ejército.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió lt
este Ministerio en 6 de noviembre último, relativo ¡ü abono
de sueldo que corresponda al teniente vicario D. r.larcelo
Hernández Lastra, declarado de reemplazo por virtud de
real orden de 15 de septiembre último (D. O. núm. 203); y
teniendo en cuenta que, la situación de reemplazo del inte-
resado Iué motivada por la nueva división territorial mili.
tar, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido resolver que el sueldo que correspon-
da al expresado teniente vicario, ea el de loa cuatro quintos
del correspondiente á su empleo en activo}con sujeción tí
lo que preceptúa el arto 106 del real decreto de 29 de agosto
último.
De real orden lo digo á V. E. pura su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años;
Madrid 4 de enero de 1894.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 14 de septiembre último, promovida
por el capitán de Infanteeía D. Fructuoso Fernández Hidalgo,.
en súplica de que se le abone el pasaje de su esposa, en la
-12 6 enero 1894 D. O. núm. 4;
parte reglamontaria, de Puerto Rico á In Península, y las ra-
ciones de armada de sus dos hijas, que satisfizo de su pe-
culio part'oulur: teniendo en cuenta que al recurrente se le
concedió el regreso á la Península en virtud del real decreto
de 7 do enero de 1892 (C. L. núm. 6), y, por 10 tanto, CiD
tedcs Ion dO~'2Chc3 que ccrrespcndon t\ los cumplidos de
pliís,ol Rey (q. D. g.), Y. C:11 su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido ¡\ 1>1011 aecsd or :í lo solicitado, en razón
ti que el intorosndo se halla cemprendído en el art . 3.° de
las instrucciones de 14 de e11&1'O de 1886 (C:L: uüm. 7).
D o real orden: lo digo á Y. ·E. para su conocimiento y
demás efcc~cs. DiGs guardo á Y. E. · muchos años. 1\1a=
dríd 4 de enerode 1894:
LÓl'EZ Do:ujNGl.,l!Z
Beñor Comandante en Jefe del cuarto Ouerpo de ejérci~o.
. . .
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
.~.
Excmo. Sr .: .En vista de la comunicación 'n úm . 648,
que Y. E. dirigió á este Ministerio en 30 de octubre último,
p nrticipando haber expedido pasaporte por cuenta del E~·
. bulo paru la Península ii D.ll. Luisa Rodríguez Izquierdo, viu-
da del prímor teniente de Infantería-D. Justino Garete Po·
Iavíeja, y habiéndose acompañado la información testifical
que previene el arto 78 del reglamento de pases {~ Ultramar
de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre . la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar la determinaoión de V. E., por hallarse com-
prendida la interesada 'en el arto 76 de dicho reglamento y
real orden de U do diciembre de 1892 (C. L. núm. 403),
ampliada p'or la de (\ de [unío último (C. L. ~úm. 200).
De la de S. M. lo digo á V. E -. para su conocimiento y
© Ministerio de Defensa
demás efec~os.. Dios guardo á V. E. muchos años. M~·
drid 4 do enero do 189-1.
Lómz DO;\lÜ,GDEZ
Si)r¡or Capitán generalde la Isla d~ Cuba.
SBfi.oros C\}m(lll '.~.¡, :LtaB mI Jt<.i\.l li él segundo, texto y séptimo
Gu.erreE de ejército y Ordenador de pugl~fl de Gue:rra.
ZOSAS .pOLímICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
escrito fecha 13 de diciembre próximo pasado, al cursar la
instancia promovida por D.a Falgencia Yord, avecindada en
esa capital, en súplica de autorización para construir un
molino de viento en terreno de su propiedad, situado en el
camino viejo de Lluehmayor, enclavado en la segunda zona
de Palma. el Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, siempre
que la construcción se ajuste á lo indicado en-el plano pre-
.sentado; quedando, además, sujeto á las disposiciones vi-
gentes sobre construcciones en las zonas polémicas de las
plazas do guerra.
Do real orden lo digo [t V. E. vara su conocimiento y
demás efoctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 do enero do 189·1.'
LÓl'EZ DO:.uÜWUEZ
Beñor Capitán general de las Isl~s Baleares.
Il\lPRENTA Y r,ITOGltAFÍA D.EL DEPÓSITO DE LA GUERRA






Del aíio'1875, tomos 2.° y 3.°, ti 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2. Q , ti ó íd. íd. •
De los años 1876, 1886, 1887, 1888, 1880, 18\'íO, 1891 Y 18\)2, Ú 5 pesetas uno. . '
Los señores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la legislación publicada; podrán hacerlo abo-
nando 15 pesetas mensuales. .
Los que adquieran toda la Legislación pagando S)1 Importeal contado, seIes hará una bonificación del 10 por 10Q.
Se admiten anuncios relacionados con el,Ejército,á 50 céntimos la línea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren sus
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una-boníflcación del 10 por 100.' .
Diario Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 Id .
.' .
Las subscripciones particulares podrán haeérse ea la forma síguíente:
l.a A la Oolección Legislativa.
2. 110 Al Diario Oficial.
3. 110 Al Diario Oficial y Oolección Legislatit·a. . .
Las subscripciones á la Oolección Legislativa darán comienzo, preeísaraente, en primero de afio, sea cualqnlera la fecha; de su alta
en aquél. . '. .
Con la Oolección Legislativa corriente, ó sea la del afio 1894, se rep~rtir:l. á la vez, para formar otro tomo, la del afio 1878.
El precio de esta subscripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo período por el que se admitirá el abono.
Las que se hagan al Diario Oficial sólo, darán comienzo en cualquíen mes del afio, según se solicite, y su precio- será el' de 2'50 pe-
setas trimestre, tiempo mínimo de la subscripción. " . .
Los que 'deseen sor subscriptores á las dos publicaciones, Diario Oficial y Oolección Legislatit'a, podrán solicitarlo en cualquier mes
por lo que respecta al Dimio, y á la OoZacción Legislativa desde 1.0 de año, abonando una y otra á los precios que se señalan tí las an-
teriores, y por el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Península,
Los pagos han de' verificarse por adelantado, pudiendo hacerlespor- más de un trimestre, y al respecto do éste.
Los pedidos y giros, al Adminístrador del Diario Oficial)r Colección Leqislaiica.
1.,..:ll
e.......·1,·'
i';,n~i!~~~ Pf \!E~~Tt\ . n'?~
~:;'l t'~;lt':'l~ d!1'e~t(¡mCi'1.t~ V! rOr., d.(J
"~j ~r~,::;~~
C>B:FI..A..9 . :E"t.EC::I::ÉJ:N'" Jl?'-c.:r::e:r....::J:a_~:J::ll.A.:;3
PLANO DEL CAMPO EXTERIOR DE lttELILLA Y CROQUIS DEL CAIvIPO ~~rARRO(iuí
FRONTERIZO, en escala d.e 1: 10.000 y estampad.o en cüatl'o colores, ljt1bJ1c~vlo por este
Depósito.-Precio 1 peseta el ejemplar. ' .
EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial 1.0 ele Adminístracidn ;\1ilitar D. Ata-











Licencias absolut!ls por cumfllid~s Ypor inútiles (el lOOi.
Pases para las CaJas de recluta (!dem) .
Idem para reclutas en deposIto (Idem) "
Idem para situación de licencia ilimitada (reserva actíva)(ídem).......•.......•...........•. , .
Idém de ~.' reserva (ídem) .
Estados para cuentas' de hahilitado, lino •.•••••.••. ¡ ••••
Hojasde estadlstíca criminal j 1:.18 seis estados trlmcstra-
les, del I al 6. cada nnn ', .
;,¡~:fltJ.lr.Jor~ y t{tl:rr.;~.
Codigo dejusticia militar" oo. :.oo ..
Ley d~ Pensiones de viudedad y orfandad de 21; de ¡unjo
de IBM y 3 de agosto de 1861C ....... oo. ... . .. :oo ..
Idem de los 'l'ri/mnalesde ¡:\uerra ..........•. , .
Idem de F.."ljlliciamiento müítar .. .. ~...... . ....•.....
Leyes Constitutiva del gjúl'cito, ürpáníoa del Estado .Ma-
YO.r General y do Paseó' á Ultl'umar.-l1oglarnentus PUf«
\il cumplímíénío de [as [nyes l\1'lf:I'l'im'üf..". ' ...
'neg'hl.ml',}uttl,~
nc~gLamentoparn 1M Cajas de l'\\d ltl\ ll\'rohauu PUl' 1"::,1
arden de ~O lit) le)¡rero de tSl7O ,."... • .
Idem de exenciones poro. dcclarnl', en (Jpl1niUvn, ~n nUli·
dad Ó irmtilidru1. (le los illilivlrI.nos (1(\ la C1MO dl~ t.l'l\l'~¡
gel Ejército qne se hallen on el servicio nlilitar, apro·,
r ado po~ l:ealorden.de L' de febrero de 187\L •••••••• !
!.d
em TlrovlslOnul de tlrG............... .••.•...•...••.• :ll
emae la Orden de: Mórito Militar, apr@bado por real
1 orden de 30de octubre de 1878.. . . .. .. • .. .. •• .. . .. . fdem de la .Orden de San Fernando, aprobado por real
1"orden de Ir,) de marzo de ! 866. •• .. . .. .. .. .. . ... ••.. . . . f",emde la Real y militar Orden de SanHel'menegildo ...
Idem de reserva ílel Cuerpode Sanidad Militar, aprobado
IaPorreal orden de Mo de marzo de 1879 .em de las músicas y charangas, aprobado por real 01"~~n de 7 de agostode 1875 , .. " .-





Reglamento nara la redaccíón de las hl\ks de SI.'l'ViCl<) ...
Idem para el' r¡\~'im[>l1 elc las }ri1>lHH;us' .. ... ...... ..,.
Idem para el servícío de emnlJ¡¡rn .•.••.. '
;: Idem de gra!,{I;,:; !(loslic.,bri"l$ ...:' _ ...... ~.
f H~?~n (~~~l r0~hHinnt{) (1~·~ 'POHtr,··'~~~~q?\.. (:';~i n;
j Idem para el reemplazo y reserva d~11~.lércHo"t}?:~rctndo
, f'.TI $.~:~ (h~ ~~l~(~}'n d~~ ~.("~;'~~. '.. ' ,"" ~ ~ . >. "'.
1 l(teYl) provi:.:i¡HluJ de remouta , .:. '" • ., .•.
! Idern sobroel monode declnrar la responralilltdad Ó Irree-
¡ ponsabili(lu'¡ y'.)] derecho ó r;.\":l!'i.~!,,,jc"·:o ~:)Or r1l'lt'li":o-
i ro, etc ........•.. , .............•. ., ", .'f IdeIll eleh{)spit~l~s militares. . . .
I Idem de contabilidad (Palletel , . .. , .
! Idem de transportes militares .•... ., ' ' .i J:dfJJ\1 de indemnizaciones púr )'.irI1¡.J'''L .. . ., ..
. Idcm para la revista de comi>:~r¡'9.... . .. ,
Memoria senúral ......•••• : .. " .
! Insírucclón del recluta.. .. .. .. . .. .! Idom de secciény compañía ¡ .. .. .. •• . ,
: Idem do batallón ..... _.. .. .. . .. .. . . .. • .. ..i Idem (1(\ bl'j~t\(la y l'ogÍl11í(\nto . . . . •. . . . .. . .• . .. ," .,
¡
! ·!.'ác'~ll'lé¡' r.!~ Of~h:l11<')?'~l!:.
lB dl't"~I ases e" a BIS I'Uc€.lOn." . : '" , .Instl'UCClOll del recluta a pIe y a cn.balJo .
! Idem de seccióny eSGuadrón. .. .. .. . .. . ... • . .I Idem de re$'imiento : .: '.' "
IIdem. de lmga~H y d1V1SIon.. .. . ..Instrucción para trabaj9~ de carq.po " .
















































:,1"ll\oria del viaje á Oriente, por el general Primo.•.. : •.
Hel:\ción de los puntos doetapa en las marchas ordínarías
dI) las tropos ....•........ , ....'....•.••...•••.•.•••..
Itiucrarlo de Burgos, en un tomo.. , , . , ....•.•...... : ..•
lt~em de las Provincias Vascongadas, en íd ... , .... ,., ...
Contrato8 celebrados con las compañías do ferrocarriles.
Dirección de los e.iércitos; exposiciónde las Inncíones del
!<:stull0 ~rayor en pazy en guerra, tomos1y H......... H>
Cm;\i,11a, do llniforlllJ(lad del '<-JlletpO de Estallo Mayor del
L.!l)j'cllo .••.....•....•.......•••...................••
F.l Uihnjnntcmilitar , ~O
Estllllio' de lttS rO~'lscrvas alimenticias, ,., ,.
Eslpclio sobre la resistencia y cstahílldad ele los edíñcíoa
sometidos á huracanes y terremotos, por el general Ce-
ruro", ,. , .......•• '..... 10
Guerras irregulares, por J. 1. Chacén (2 tornos).......... jO
'ft'i1tatlo de equitación , , ~
Narración militar de la guerra carlista de 1869 á '16, que
consta de !,,~ tomos equivalentes á 81 cuadernos, cada
uno de éstos•....•.... ,., ....••...•..•...•.•...•....•
J1istrlS panornmicas, reprolll1cidas por medio dela{(ltOtipilt,
que ilustran la 'NarracilÍn militar de la {Juerra oartieta», y
son lassiguientes:
'Maiíaria, Vera, Castro Urdíales, Lumbíer, Las Peñas de
Izartea, Valle ele somorrostro, Valle de SOIJUerta, San
Podre Abanto, Puente la Reina, Berga, Pamplona, San
1<'clipn ele Játiva , batalla de Treviño, Chelva, Berga
(hís), Castcllíullit ele la Roca, Castellar del Nuch, 110n·
te Esquinza, San Esteban de Bas, Valle de Galdames,
Hesalu, E!"ueta, 'I'olosa, Collado de Artesiaga, Pum'lo
de Urquiora, batalla de Oricain, Morella, Cantavie.ia,
lmente <lo Gnardiola, Valle du Som9rrost~0 (his), Seo,d'}
Urgel, Ilcrnaul, )'uehla de Arganzon, Pella Plat,a, Ir11n,
sillía de Ignrqulza, rnlP.-nte de Ostondo, GuetarIU, l\lon-
tojl1l'ra, Orio, Elizondo, l'uigcerdá, y Estella; cada una
de ellas.. , .... " ..... , ..... ,." .. , ..... , .. , , ... ,., ..
Por eolecciones completas de las referentes P. cada uno de
los teatros de operacionesdel Norte,Centro'Y Catalufia,
l.ma vi8tu , . , .. , , , "
CnrUlIa do leyes v usos do la gllCrra...... , , . , ... , ... , , .
Las Grandes 'Maniobras en España, por D. AntoFlio Díaz
Renzo, comandante de Estado Mayor .
Historia administrativa de la~ principales campaflas mo-
dernas, por D. Antol'lio Blázquez..•.••••••..•.......•
hlem del a1eúznr do Toledo... , ....•••.. , •• , .•.•••• ',' ...
COlllpUllllio teórico-práctico de 1'opogrofm, por el lenJCnle
coronol, comanduute (!l¡ Estado Mnyor, p. [l'Otlel'Íco Ma-
gn]lunoH... t, l' ""'" l •••• ' ••• , ••••••••• ~ .... " ••••••
La lIigiell(\ militar en F~·anci8. y AlelJ',ania...•. , •••....•
Informes sohro 01 I~.i4~ci\0 alemán, por !31 general n,al:Ando KonllJars, dol l!:¡OrClto ruso, tl'atlufllla dI) la edlClOll.
fmucesa, 1101' el eaNtún de Infantel'la D. J¡;un Se1'1'8.no
Altamira.....••••...••..•.... , .... , ..•.•...••.•..•.•
Tralado elamental de Astronomía, por Eghovll.rria...••••'.
Historia de la guerra de la IndependenCIa, por el general
D. :José Gómez Arteche, siete tomos, cada uno •..••..
Nociones de fMtificaclón permanente, por el coronel,
comandante de Ingenieros, D. :Joaquín de la Llave, un
tomo y un atlas, . , . , , , , .
Estudio sobre nuestra Artilleria de Plaza (Tanteos de
annamento), por el coronel c'Omandante de Ingenieros,l. D. Joaquin de la Llave, un tomo ' .
PI~ANOS
Plano de Sevilla.••. o " '" ••••• i. f
Idem de Burgos , N
Idem de Badajos. · .. • ·• .. ···• .. ······f 1 \
Idem de Zaragoza... , ....•...•...•••..... \E'Aala__<
Merode ~Ift¡'aga........................ ••)f se 5.0l1lJj
ldem de BllblHl - , . .. f
Idem de Huasca ..
Idem de Vit<;ll'iu...•.•. "' ':. \
Mapa de Egipto, escala tioo~OOO ••••••••.•••••••••••••••
. 11<10:11 de Burgos, escala 200.000 .
1~dem de España'y Portugal, escala U.iOO,OOO 188! •••.• , •
I Idem Itmerarlo de las Provincias Vascon-sadns y Navarra \ f
IIden)," ~d:de id. id. _estampntlo en tela 1 1,ídem Id. de Catalnñn jIdcm id. de id, en lela i!dem ~d. de Andalucía ¡ 1;!'1Üll1 ~d. de Granada,; ·,:0·····"········· .. ¡Escala;;¡:;--<i Idem íd. de Extremadura .· 1 ooo.ooo¡1 Idem íd. de Valencia....•.. ,. , ,
1 Idem id. de Bureos , •• ' .
Idem id. de Ar3~ón "" ,
Idem id. de Castilla la Yieja 1 t
Idem id. de Galicia J \









Salamanca , . ; , . . •. . . .. Medina del Caluro.
Valladolid, Burges, Soria, Guadala-jara Madrid y Segovia... , •••.. " Segovía ,
Zaragoza, 1'eruel, G~adalajara y So-
ria .. , .... , , , .. , ..... , .. , ... , .. ,. Calatayud,
Salamanca, Avíla, Begovia, Madrid, .
Toledo y Cúceres ..• ,., .. , AVllu.
1Iatlrid,Segoviu, Guatlalajarll., Cuen- .
ca y Toledo " , , Madnd.
Guadalajara, Teruel, CblenOa y Va-
lencia '.' Cuenca.
Ternel, Castellón..• ,. ,., " , Castellón,
Castellón,1'arragona, ', .. Uaslellón,
Toledo, CiudadReal, Cácel'es y Ba- .
dajoz ,'. . ............•... ,..... Talavel'a de la Bm'1u.
T01eao, Cuenca, Ciudad Re,al y Ma·
drid : .........•..•. , Toledo.
Cnenca, Valenciay Albacete•.•..•. La Roda.
Valencia, Castellóny. 1'e;1;1el .. . . ••. Valencia.
IladaJoz, CiudadReal y Cordoba Almadélól.
Ciudt\d Real, Albacete y Jaén CiudadReal.








Mu N\ de Z0IH\S militares , .. , ¡;O
!ldem mural de 1!::~pañay Portugal eseola ~oo'OOO .......!! 1:0
Idero de Italia 'l ! { li
ldem de Francia .,' .. .. eAco.la f.'OOO:'iiOO ,50
Idem de la l'Ul'íI"Hl "'u·opea............ ., "-
iIderode la ill. :¡si:ltic.rl, ()scala L800,OOO ., ••••••••••.,... 3
"¡llrapa itinora.rl0 miH-tl1l' de I\!r.rpa.í\a en t ..es
1~;e¡¡.lB 2tíii:Oííó
Hojas publicadas, cadauna oo • .
Estadistica y legislac'-ó}l
Anuario militar de España, años 1891v 189:1. ••• . 1)
Escalafén y reelamentó de la Ordende !San Hermensgíldo , 1 g¡¡
Diccionariode~logislación militar ¡(Edición 1877), por :lIu-
üíz v Terrones.. . ..... . . . . . . . . . . • . • . • .••• . . . . . . . . . • .• '1
Memoriade,este Depósito sobre organización militar de
España, tomos I, u, IV y VI, cada uno................ !O
Idem tomos Vy YII, cada uno.....•..• , . •.. .. . .. .. •.. . • '1 00
Idem id. YIII " ~ 50
Idem id. IX..••...•.........•• >0 .. • • • • • • • • .. • • • • • • .. • • • 5
Idem id. X•....•...... '" ... ..... ......•..... ...•••...• 6
Idsm it. XI, XII v XIII, cada uno.. ;..... '1 '1)0
Idem id. XIY•.• : .•. ' ..... " .... , . '" .. •. . .. ••.• .• ••. .• <1
Idem id. XV , . . . . . . . . . . . •. . .. . . •. •. •. •• . . •. ••. •. . . •• (¡,
Idem id, XVI. " . . .. .. . . . .• . . . . . . • 7 Z;O
Para la contabilidad de los cnerpos del Ejército
Libreta del habilitado... • . ••••••••••. . ••• . . . ••. . . . . • . . . 3
Libro mayor. . . . •. . . . . . • •. • . . ••. •. .. . .. ••. ••. .. . •. •. . . A
il:dem diario " .. , . " ..•. " " . .. . . . . .. . . . . . II 50
~dem de caja.. , ....•.........••••.• O> , •••• , • •• • •• • • •• <\
Idem de cuenta de caudales , !
MAPAS -
Atlas de la gnerra de Afríen... '3
Idem de la de la Independencia, l.' entrega.••.•.. i \ 1)
Idem íd. 2,' id · · f 6
l~em ~d. 3.' ~d , .. , , , O) J 2
h,~lll J,I1. ~:: J,d, ,,1,' ¡ ~
Idem Id..l. JI!..................... . ,..... r ~
Idem id, 6." id . .• '" '" .. .. . • . 1 3
Carta itineraria de la Isla de Luzón escala&iOk. .... .. lO
Instrucclonespara la ens~ñanzll,t~cnica en las experíen-
CIaS 'Y prácticas de Samda4 lIhhtar •••.•..•.••..•• ' .•..
Jdem para la enseñanza del tiro con carga reducida...••.
tdem para los ejercicios técnicos combinados••••.•.....
!dem para .os ~.1ercicios di marchas.. ..
•dem para los ídem de castrametaclOn............ . •..
Idem complementariasdel reglamento de grandes manio-
bras y ejorcIcIos preparatorios •..•......••...•.•••.•
Idem y cartilla para los ej'ercic.ios de oríentacíon.-.••
(1) CorrnAponilen á los t.omos 11, nI, IV, V, VI Yvn dt; la In~tol."i¡¡ de 11\
1I'¡erra (10la Indeuoll'l."llCÍa, que publica el Excmo, Sr. General D. José GÓlU\lll
© M· . .Artoch\l JI?- :pfl1i'lQ,!f~" -?~Yen en este DllPósito •. e misteriO e ' e ensa
